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ABSTRAK 
 
BELLA RIHANDITA ADELLA. E0013085. 2017. IMPLEMENTASI 
KETENTUAN PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG 
RUMAH SAKIT (STUDI KASUS RUMAH SAKIT SILOAM DI 
SURAKARTA). Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret.  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sesuai tidaknya perizinan pendirian 
rumah sakit swasta siloam di Surakarta, sebagaimana yang diamanatkan oleh 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Penelitian hukum ini 
merupakan penilitian normatif atau dokterial, dan bersifat preskriptif. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber 
bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Tehnik 
pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah silogisme dengan menggunakan 
pola berfikir deduktif.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan simpulan belum 
sesuainya perizinan pendirian rumah sakit siloam di Surakarta. Pembangunan rumah 
sakit siloam di Kecamatan Serengan merupakan wilayah padat penduduk. Prosedur 
perizinan pembangunan rumah sakit siloam yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang dijelaskan secara rinci pada 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan 
Perizinan Rumah Sakit sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur perizinan yang 
telah diamanatkan tetapi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 merupakan bagian 
dari sistem Hukum Nasional, maka ketentuan tentang pemberi izin tidak boleh lepas 
dari aturan-aturan lain yang mengikuti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 
tentang Rumah Sakit seperti Peraturan Daerah Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilaya Kota Surakarta dan Peraturan Daerah Surakarta 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan. Pendirian rumah sakit siloam belum sesuai 
dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Surakarta yang menyatakan bahwa tujuan penataan ruang wilayah kota 
adalah untuk mewujudkan kota sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan 
dan berwawasan lingkungan dengan berbasis industri kreatif, perdagangan dan jasa, 
pendidikan, pariwisata, serta olah raga. Terhadap pembangunannya, Rumah Sakit 
Siloam juga belum mengikuti Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung yang menetapkan bahwa lantai basement 
tidak dibenarkan keluar dari tapak bangunan di atas tanah dan atap basement kedua 
harus berkedalaman paling sedikit 2 (dua) meter dari permukaan tanah. Dalam hal ini 
pihak perizinan baru memberikan 9 (sembilan) lantai dan 2  basement.   
 
Kata Kunci : Implementasi, perizinan, rumah sakit 
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ABSTRACT 
 
BELLA RIHANDITA ADELLA. E0013085. 2017. THE IMPLEMENTATION 
OF THE PROVISIONS OF THE LICENSING THE ESTABLISHMENT OF 
PRIVATE HOSPITAL ON THE BASIS OF ACT NO. 44 OF 2009 ABOUAT A 
HOSPITAL (CASE STUDY OF SILOAM HOSPITAL IN SURAKARTA). 
Legal Writing (Thesis) Faculty Of Law Sebelas Maret University. 
 
 This research aims to find out whether appropriate licensing the 
establishment of private hospitals siloam in Surakarta, as mandated by Act No. 44 of 
2009 about the hospital. Legal research this is a normative penilitian or dokterial, 
and prescriptive in nature. This research use approach legislation and conceptual 
approach. The source of the legal materials that are used in the form of primary and 
secondary legal materials. The method of collecting the material used is the legal 
syllogism by using deductive thinking patterns. 
 Based on the results of research and studies generated summary yet sesuainya 
licensing the establishment of siloam hospital in Surakarta. Siloam hospital 
development in the populous region is Serengan. The licensing procedure for the 
construction of siloam hospitals subject to Act No. 44 of 2009 about a hospital 
described in detail in the regulation of the Minister of health the number 56 2014 
about Classification and licensing of hospitals actually comply with the licensing 
procedures that have been mandated but Act No. 44 of 2009 is part of the national 
legal system, then the provisions of the giver of the consent should not be separated 
from the other rules follow the Act No. 44 of 2009 about the hospital as local 
regulations Surakarta number 1 in 2012 about the Spatial Plan of the region of the 
city of Surakarta, Surakarta Area rules and regulations No. 8 2016 about buildings. 
Siloam hospital establishments has not been in accordance with article 3 of the 
regulation region number 1 in 2012 about the Spatial Plan of the region of Surakarta 
which States that the purpose of the spatial area of the city is to realize the city as the 
cultural city of productive, sustainable and environmentally based creative industry, 
trade and services, education, tourism, and sports. Against its construction, the 
hospital also has not followed the Siloam Article 29 of the regulation region of 
Surakarta number 8 Year 2016 about Building a basement floor of the set that are not 
allowed out of the footprint of the building above the ground and the roof of the 
basement of the second should be berkedalaman at least two metres from ground 
level. In this case the licensing party recently gave the 9 (nine) and 2 floor basement. 
 
Keywords: implementation, licensing, Hospital 
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MOTTO 
 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga 
harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan 
berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan. 
(Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah’ 
 (HR. Turmudzi) 
 
God is never wrong in giving the sustenance 
(Anonym) 
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